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下有恥 i主主 ・， 39人1
専業主持 ・ ;lt:l"'IJ.
lQ.状肯定j杓机仕事E. 6κl山内、
l l守革も 容量 13人
(1~ V(肯定 63人1 ト133人
兼業主婦i rさ;口批判 3人f73AJ 
l '昨童~7. ~宇 ム | I ~~呆 r la T.玉時 ア人 f
第5図
現状肯定(35.0%)
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1 日大 j 私のこの優雅な 1日 K・H.
〈主灼)
2: 00 天火にお菜子のたねを入れて，後片 ; 
家餓夫 ; 付け，伽苛姉除，迎動靴洗いをじて新聞 1 
1 白 子供3人〈小1・小s・113)i を統む。その問長女は習字のけいこと児.
虫加に出かける。 1 
6: 30 犬，起a.ひとりで朝食を食ベる。 2:50 ケーキを天火からlHナ。




1: 00 お梨子を作りはじめる。 ぃ。 、 ' 1 



























12: 30 食事. (ハム入りラーメン.m物.
煮立〉













































































9: 00-9: 30 洗溜〈毎日〉
前日の洗泌物が乾いているのでたたみ，
室内に干す。



















9: 00-午後 5:05 会社で仕事。技術系な
ので，仕事は自分で計図して行なってい
る。
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めたりしてもらう。もう炊けている。
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1 日会 ;老人の世話に明け暮れる毎日 T.N.
〈主婦〉
12 : 20-1 : 00 TVを開きながら昼食の支
女朕妨 85才〈病気ではない)1 皮〈姑にはうどん〈かも市ばん)，ほうれ i 
災 48才j鰐PLLlj ん政どまあえ，っけもの・私は残りもの〉
子供 2 人l:~~j，Í-.'f gl' 1 ..\~ピ::f..f杓E忠 P思1).日…….“.“..!.
6:0∞0 私，起休床;0f句B気盆のスイ少チを入れ 1:20姑起きる。うどんをiEl.め低し昼食。
1 やかんをヨンロにかけてから前庭掃除。 2:00-3: 15 食後，始のおし相手。
6: 15 新聞来る。火のむ5!に届ける。 3:20-3: 40 洗たくものを取p入れる。
6: 30 初除終わる。子供たちを起こすが起 3: 40-4: 40 アイロンかけとつ〈ろいも
! きない。あきらめて朝食の支皮。 の。小学生帰る。おやつを出す。
6: 40-7: 00 籾食の支度をしながら 5分 4: 40-5: 10 日用品と食料を穴いに出る。
! 刻みで子供たちを起こすが起きない。 5:25姑にお7憶を1す。
7: 00-7: 05 子供たち，やっと起きる。 5:25 中学生帰る。〈くだものを出す〉。
7: 10 籾食〈ごはん，みそ汗，白すおろし 5:30-6:・30 夕食〈かれいのム=-:r.lv， 
あえ.焼~(t (鮭)，生!JIf菜.っけもの): わかめの酢の物，京菜からしあえ，吸物，
Il¥*上り。. つけもの〉の文度。風呂に水を入れる。
7: 20 夫を起こナ。 5皮日lとやっと起きる。 6:30-7:30 食事と食後の絞然。風自に
7: 20-8: 00 子供たちと夫， 20分刻みの 火をつける。
間隔でパヲバヲに食事して出かける。 7:30-7:50 後片付け。風呂わ〈。
8: 20-9: 00 洗たく機に洗たくものを入 8: 00 夫帰る。すぐ入浴，その問lこ夕食を
れて，トイレ，玄関等の初除。 温めm:ナ。沼のサカナも作る。
9: 10 姑の寝室をのぞくが，まだ枕寝中。 8:30-9:20 夫，日本酒を飲みながら食
9 : 15: 9 : 25 T Vを聞きながら(見ながら 事。少々相手をナる。
でな<)10分で食事。沈たくものを干す。 9:20-10: 00 姑を風呂に入れる〈っきき
9: 30 妨の寝室をのぞくが，まだ就寝中。!lで世話)。
今日は授*参観なので気が気でない。夫 10: 00-10 : 40 夕食の後片付けをしながら
の寝室とこつの子供部屋を忽いで掃除。 保存食〈かつおの角然〉をつくる。
10: 00 姑が日を党ました気配。洗面用具を 朝食の米をとぎ.fll:気tfZに入れあ。
持って行って，洗顔してあげる。 、 10 : 40-11 : 20 中学生の勉強(英数〉をみる。
10 : 15-10 : 50始食事〈みそ汗を温め直す。 11:20-11 : 50 ダイzング・キッチンの掃
f!.tは析しく焼<)。 除，床みがき。
姑が食事をじている問に，姑の寝室の掃 12 : 00-12 : 10 夫の靴みがき。 i
i 除。ポータプル使誌の消掃。 12: 10-12: 30 私，入浴。
! 日:00-12 :20 小学校の授業参観に遅れて 12:30-1:00親戚に，姑の代理で手紙。
j 行く。後の函談はしないで走って帰る。 1:00就寝。 1 
34 




i家燦夫 45才(会社課長) 8: 30 夕食終わる。
子供2人(時点A-)) 8:30~9:ω ぉ風呂に水を入れながら，
夕食の後片付け。その閲，風呂ブザーの
5: 50 色気釜のガタガタという音で目地tjt 音で水を止め，ガス点火。
める。毎晩タイムスイッチを仕掛けてお 9:00-9:15 明日のお米をとぎ，低気釜
き，お釜の沸騰する音を目ざまし代わp のタイムスイッチをセット。
にしている。床の中で10分ほど，もだえ 9: 15 風呂がわく。夫，入浴。




のゴマあjと，こんにゃくの白あえ，プチ・ 10 : 00-12 : 00 自宅に持ち帰Pの仕事があ
オムレツ〉と，朝食〈トウフとアゲのみ !J.ダイニングキッチンでシチュウを然
そ汁・野菜サラダ・生卵〉の支度。 ながら仕事をする。子供たちは入浴後，
6: 48 夫と子供たち起床。洗面所満員のた 勉強，夫はTV見物，のも読書。白
め台所で顔を洗う人があ!J.10分間炊事・ 12 : 00-12 : 15 みんなの夜食をつくる〈即
中断。食卓のおぜんだて。 府ラーメンに，野菜，卵等をプラス〉。
7:03-7:22 夫と子供たち食事。その悶 12・15-12:35一同夜食。
に台所の炊事道具を洗い，身ごしらえ。 12: 35-12 : 45 乾燥機から洗たくものを取
7: 22 子供たち出かける。 出して，たたみつけとアイロンかけ。
7: 22-7: 50 夫は新聞を丹念に読む。そ 12: 45夫，就寝。
の問私は5分間で朝食を終え，全自動洗 12: 45-1: 10 明日のお弁当の下どしらえ
たく機に洗たくものを入れて，朝食の後 〈いんげんをさっとゆで，ネギをおjみ，
片付けと夕食の準備。 それぞれクレラップに包んで冷臓に入 ! 
7: 50夫，出社。洗たくものを洗たく機か れる。と P肉は一口に切!J.フライの下 i 
ら取P出して乾燥機に入れる。 ごしらえをして冷蔵底へ〉o i h ! 
8: 00 戸じまりをして駅まで走P続ける。 1:10-1・35 今日受け取った手紙(郷里 1 
8: 59 ナベりこみセー フ。 の姑からの封書〉の返信を書く。〈手紙類 ! 
9:00-9:35 社内ミーテイングo は籾ポストから出し，出勤の途中，統む)0
9 :35-午後 6:30 1分の休みも，昼食時 1: 40子供たち寝た様子。私，入浴。入浴
i 間もなく仕事。 しながら風呂場の掃除。
6:30-6:43 会訟の近所で夕食の買物。 2:10 就寝。床の中で朝夕刊をまとめて読
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?
???????????っ????ゃ????????、?




?。? ? 「 ー 、????、? 」 っ 、??? ??? ? 。 ゃ 、??? 、 、 っ 。??? 。、 、 、







??。? ??、?????????????????????? ? 、 ???? ? 。 、????、? ?? ?。
???、?????????????。?????






????、? ? っ 、
??? っ 、 ? ??????? 。??、 ー
?
????????。?????
???ー?????、????????。????????????????????????????っ ? っ ????、??????????????っ 。?
??、???????????????、???
????? ?????? 。?、????? っ 、??? 、??? 。 ????、 っ 、??? 、??? 。???、 っ??。 ッ?????? 、 っ っ??? 、? 。
?????、????????????????
?、? ?? ?。 、????っ 、??? ? 、 。??? ?? っ 。
???????? っ ? 、 ?



























???????????。???????、????????、?????????????????????? 、 っ 。???、 、? っ 「??? 」 、「????」??????????????。??????????っ っ っ 。
?????? 、? 。
?????????っ???、?ょ 、????
??? ????? 、 っ?。???? 、????っ 。
????????? ? っ 。
??? ?? ? っ
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???っ 。「??? 。 ??? ????」? 。??? 。??? ???? っ 。 っ っ??? 。
??????っ???????????????っ?
??? 「 、?????? 」??? 。??? っ 、???
??、?????? 、????????????
?、? っ??。??? 、?っ? ? 、??? ? っ 。?っ? 、 、









?、? ? 、 。
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????????????、??ッ???????
??????????? っ 。?、??????? ?「 」??? ? ??っ 。




?、「 っ 」??、 っ ? 。??っ ? 。
????????? ?
??。 ?? 。 っ っ?
????????????、?
働く女から主婦へ
??、??????????，????っ?。???????????、?，??????っ??????、?っ?? っ 。 、「っ?? 」 「?
?
?????」??っ 。「 ? 」 ???。 ? 。??? ? ?、??? 、? 、???。 、 っ?
?????っ??????????????。??
????????? 、 ッ???、 。??? ? ?「 、?っ? 」???、 っ っ
????????????、?????
???、?????っ 。??っ 。 。?? っ 。
??????????????????
???、 ? 、 ? ? 、?????? ? っ 。
???????っ??????????????????っ ?。、?? ?????????? 、??? 、? ? 、???? 。「??? 」 ???? ? 、??? 。???っ 。 っ 、???
?
?????????????????、?


















「?、??、????っ???????ゃ?????」??????っ????、???っ????。「??????、?っ? ?「????? ? ???っ???」?????????、???、????っ ?
?????。「????っ? ? っ 。 ???? ????????、????っ????っ?、???? ゃ ? ?っ 。???? 、 ? っ ??????????? 、 ? 。「???、??? 、 ょ。 ゃ、




???」「??っ ?「???。?? 、 ょっ??????、 ?????? 、 ? 」「?ゃ、? っ? 」??????????、?? 。
?????
??? 、 ??、?っ ?
???????????????????????????????。??????????????????、??? 。
??、????????????????????
??? 、 ??、???? ? 。っ?? 。「 、 、??? 」 。
??????、 ???。???、??? ? ?、
?????? 、????????? 、???。??、?? 、 。「?????????????、??????????。? 、 ? ???????、 ゃっ 。 っ? 」
???????????????????????
??? ? ? ?????????? ? ゃ
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働く女から主婦へ
???????、??、????????っ???????????。????????、?????????? っ ? ???? 、 ? っ 。??〈 、??? 。
???っ???????????????、???
??? 。 っ 、?????? ??。? 、??? 、、??? 。
???、?????っ 、? 、
??? ? 。?????? 、??? 。ぃ、? 、 ょ??? 。 、 っ????? 、 、??。 、??
????????????????? 、
??? ? 、?????? 、??? 、???
?
?、????????







??? ? ? ? ?
?
? ? ッ ?
?????。
???、 、 っ ????、「??????、




??? 。??? 、 ?????????????ー?、? っ 。
????????? ? ?? 、





















??っ ? ? 。「 ?、?????。 。ーー???、 ? 、 ? っ?ゃ ?????
?
?????????? ?。
、??????? ? 、 ???? 、??? 、 っ 、 ょ



















??、 ?? 、 っ ??????? 、 。
???????????? 、 ?
?、? 。?????? ? っ 。
????? 、 ??????
??? 。 っ 、????? 、 っっ?? 。
???、?????????? 、
????????????? ??、? ?? 。
?????っ????????????、























??、?? 、? ? ?
??? ? っ 。 、? 。
????????、 ?? ?
??? 。???、? 、??ッ??? 、 ? 、??? 。
?????、????? ? ????ー











??? ???。???????????????????、 、 ???? ???? 。 。
?????????????????、?????
??? 、?。???? 、??? 、 ?ィッ??? ー 、 、??? ー?ィ? 。
??????????? 、






?????????、???????????っ???????????????????????。??っ????????????????、????????? 、?????? 、???? 。?????っ?????????????????
??? 。 、????
?????? 、 、 ???
??? ?? 、 ー 。?????? ? 、??? 、ー?? 。
???????、 ?
?、?? 。?????? 、??? ? 。
???、?? ? 、
























??? ?。 ??????、??? ????、 ? 。? 、 ???? っ?、
????????、???????????
































??? ?? 、?????? 、 、 、??、 、??? 。???、 ???? 。
ー??????????????、????????。??? 、?????? 。??? 、 っ??? 、?、? 。
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?????????? ?? 、??????? っ 。??? ? ???? 。 、 っ??。 っ? 。
?????????? ???????




っ?、? ?????っ? 。 ?????、? ? 、?? 。???????????????、???????
??? ? 、 っ?????? 。??? 。??? 、???。 、??? ?。 、?????? 、??? っ 。
??????、???????? 、








?????、??? 、 ?、???????????? っ? 。??? ? 、??? ?? っ
?
???、????
??っ 、??? 。??、 ??? ?。
??????、???????? 、




??? 、?、??? 。 、?、???、 ? ? ???っ ? 。 、??? ? ゅ 、ー?? ? ? ???? っ っ っ???? 、 。??? 、??? 、??? っ ー??? 、??? 。??っ 、 、??? 。???、 ? っ?、? 、
?
?、????????




??????っ????、??????????、???????????っ?、?????????????? 、 ? ? 。
???、???????????????????









っ?? ???、? 、????。??????? ??、? ? 、??? 、 。??? ? 。 、??? 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。?、? 、
???????っ??????????????。
??????????、????????、???





????????? っ 、 ????????? 、 ? 、??????? 。 、 、??? 、???、??? 。
??????????、? ?
??? 、?。??、? ー ???? 、 っ 、??? ? 。 、????????? 、 、??? ? 。
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??????、????????っ?????、????????????????。???????????? ? っ ???? 。
???、???????っ?????、?????
??? 、 ????っ?? 、??? 。 、??? ? 、?? 、
?
?っ???????























































?????、?????????????????、???????????、?????????「??ゃ ???」 、 ? 。、???、 ????? ????????、???
??? ? ??、?????????? 「 」、 「??」 ? 。「 」「????」????、????????? 、??? ? 、???? 、
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????????????????????????????????????????????、?????? ? 、，??? 、 、 「 」 、 、??? 。?
????????????????
?? ?、??????????????????「???」???。???、?????「???」?
????、???? 「 」???? 、??? ???? 、??? っ ??っ? 。
???????????? 「 」
??? ?、 、?????? 、?????? 、?? 、 。 、??? っ っ??? 。
???、????? ????? ?
??、 、『?????? 」 、??? 。
???、??、????????、???????
?ぅ、???????????????????????、????????っ???、???????????????????、??????????????? 。
????、?? ? ? ?
??? ? ? 。 ? 、 。
?っ? ???????? ?
??? 、 ? ? 、 っ? ???っ????? 、??? 、??? ? 。 、??? 、「 」 、??? 。 、??? 、 、??? 、 ???? 。???、??? 、 、?
????、「???????」????? ? ?
??、 ?? 、 。????、? 、???「 ? 」 。?????? 、 。
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????????、??????????????





?????、?????????、???? ? 。??? 、??? っ 、??? っ ? 。???、 。???、 っ 、 、??? 、??? っ 。??? 、「 」 ???? 、??? 。??? 、??? 、 、 、??? 、 っ??? 。
???、?????????????、????????????????????????????????? ? 、 、 ???? 、?? 。??????????????????????????? ?、?、???? 、??っ 、 、??? っ 。 、 、??? ? 。
??
??、?
















??? 、 ???????、????????っ???????? 。
???????ー ????????〕??? ??????? 、????
??、??? 、 、???? ? ? 。〔? 〕??????、?????? 、





?????? 、????、「 ー ? ー ー っ? ????? 』? っ?。? 、
?
?????? っ???、「??























??ー っ っ?。「?????ー???????????、???????? ? 」 、「
?



























?????、??? っ 、 、
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働く女と主婦の接点を求めて
???????????????????。???、?????????? 、 ???、 。 ??????????? ???? 。
??、??、?????、????????????
??? 、???、?? ? 。?、? 、 ィー ッ???っ ? 。 ??? ょ?、「 」
??、???っ?、 ? ? ? 、
??? ?? 。 、????っ?。 、 っ っ 、??? ? っ 。
?????? 、? ? ? ????
??? 。?、???? 、ぅ、? っ??? 。
??????????????っ?? 、 ?
??? ? ? 、 ?? 。
????、???? ? ???
??? ?????、??????、 ?
??。???????????????、?????っ??、 。 、 ?????????? ? ????? 。「?????
?
」???、??、「????????
??? 」 、????っ?? 、? 。??? っ 、??? ? っ???????。?????? 。
????、???????????????、??
??? ?? ー 。
??? ? 、



































? 、?? 、? ? ???????? ?????????????
??? ??????????。 、「











???? ?っ ? ?。
?ょ? 、 ? 、????? 、 、??ヮ ? 。 ? 、 っ ? 、???っ 、 ? ?
? ?
???っ?。????????????ィー??ッ????、????
?、? ? 、 っ 。??? ??、?????????????????っ???????????????????????、? ? 。
?
??????????? ー? ???????? ???????????、????






?、? ? 、 、?????? ? 、
?
??????????? ? ? 、 ??











???、???????????????っ???。???、????????????? ?、 ???? 、 っ 。 ??????? ? 、??? ? 、???っ ? 。
???、????????「??」?、??、??
??? 。 、????? っ 、??? ?? っ 、 、??? 。??? 、 、 、 、??
????。
?????????????????ィ???っ??
??? 、??、??????、???っ????????? 、 ? ? 。 ?????? 、?? ????????????????? ? っ っ?? 。
働く女と主婦の接点を求めて
???、????????っ??????????
??、 っ 、??? ? 、??? ??? 。 、?? ? 、 ? ー
??????????????、?????????? ? ? ? ?。
???、??? 。 、






???? 、 、 ??
?
??????っ????????????、?????????????????????????




??? 。 」?? 、 、 っ?、 ? ? ???? っ ? ィ ? 、?

















??? ? ? 、??? ? 」 、? 、?っ???。
?
?????? ?????
























??? 、『 、??? ? 」???? 。
?????、?????????????????






??? 。??? 、??? 、っ?? 、??? 、? ? 。
???、????????、??????????




??? 、 っ ?、???????????? っ 。?????? 、 ????????、 ? 、 ????? 。 、??? ? 、??? ?? 。
?、??????????????????、「??」??? ?????????????? ? 、 、??? ?? ?? 、??? っ ?? 。
???????????、???????????









???? 、 ?? 。「? ??、??? 、???? 、 ?? 』 っ 、 ?
????????????????????????????????????????????????
ぃ。? っ 「 っ 、????」? 、ゃ、??? ? っ ュ っ ? 。??? ー
?
?、????、?????、???????
?ッ ?? 。ゃ、 ?
????????、?????????、??? ? 、
??? 、? 、 。 、?? 。、? 、

























??? 、 、 。??、 ?? 、 、??、 、 、??? ? ?? 。
???????、?????? 、
??? ?? ? ゃ、?????? ? っ???。 、 、 、??? 、??? 。
?????????、?????????、???




??、 ?「 」 、????? 、 ? 、??? ? 、??? 。
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?????????




















?????ー????ッ??、?????????????? ? ? 。
??、??、????????????、????
??? ? ???????、???? っ 。??? っ??? ? 、??? 、 ???? 、 、??? 、 ??? 、??????ー 、 っ 。「??????????? 」?、?????????? っ 、 「?????? っ 、??? 」 っ 。
?????、???????????????、?









???っ????????????。?????ー????ー?、??????、??????????????、 ? 、 ???? 、 ? 、? っ??? ?。
?????????????、????????。
??? 、 、「 」??????、「 ー ー」 、??? 、??? 。「 」 、???
?
??????、??













???????? 、 、???????? ?? っ 。
????? ?、???「??
???」 ? 、， ????? 、 、??? 、 ? 。
?????????????????、















?????????????、????、?????????????っ??????。???、???????、 、 ? ????、 ? 。
???ュー?ー???、???????ッ??ッ?






??? ?? 。 、??? ?、 、???、 。









?、? 。 ? ????、? 。
??????????????















???っ??、? ??????。???、????、????? ? っ?? 。 ? 、??? 、??、 。 、??? ? ? ???、 ????。 、? 、 、?? 、??? ? 、? 。
????、???????????????
????? 、????? ?? 、?っ? 。???? 、 っ??? ? 。??? 、??、???
??????????、?????????ッ??








???「?? 」 、 、????? ??? ???? ? 。? 、???っ?????、?ー? ャー ?? ー ??、? 、 「???」
?
????????????????
?? 、??? 。「??? ?、? ? 」 ?、???? 、??? ? ?。 、??? ? 。
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『パヴクナン・パー』をどうぞ 定価に送料をそえて下記へ。







































































































?、????? ?? ??????、?????????? 。
??????、?? ???
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???。??????????、???????? 。 ? 、??? ? 。??? ???、??ゃ???????。? 、?????? 。
????????
????????????、????





??? ?っ???。?????????? 、???? ??? 。
?????、?????ー?????
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??? 、????? 、??? 、ー?? ? 。???
?
??、????????????
































































































???????????????????。?????????????、??????、? ? 、??? っ 。
?????????、???????







??? ? ? 、?????? 、??
?????????。??????
??? 、??? ?? 、??? 、??? 。
-.' 
・"働
???????? 、 ???? ????
???????、??。??????? 、??? ???? 、 、 ャー
????、????????、??????、????????????????? ?。
????????、????????
??? ? 、 ????????????、???」???????。









?。? ? ?、??? ? ?? ? 。
???????????????、?
??? っ 。?????? ?、 、
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余暇時間の比較
¥ テレピ以外 ア レ ビ平自主 E祖日 BU 平 日 土 目立 日 BIl 
1n の人 2.12 ③ 2.39③ 3.40⑤ 2.40① 2.51 ① 3.45 ① 
4ト引の人 1.57 ① ，2.19① 2.45① 3.28② 3.37 ② 3.59 ② 
自l宜A・'lli1J:.lI:. 2.叩② 2.29② 3.06② 4.17③ 4.48 @ 4，45 ④ 
"11.4.'向』・人下 2.日@ 2.53③ 3.15⑨ 4.羽④ 4.咽@ 5.12 ⑤ 
-!'f.家主T軍 2.52 ⑤ 2.59⑤ 3.14⑤ 4.58⑨ 4.46 ③ 4.29 ③ 
⑤ー① 0.55 0.40 0.55 2.18 1.57 1.27 
囚尺全体 2.04 3.15 4.02 3.13 3.26 4.07 
図 8







??? ? ????、?????????? 。 ???? 、?? ??????? 、 ???? ー??っ??? 。
すLピの河合ラLビJUトの俗的Z自動 虫内・4本島.~ジド)~ tn'l叶~'I'lU~，.本・うジït




?っ???? 。???????? 、??? ? 、 ???? 。
??
?????、???????
?、???ゃ?ゃ? 。??? ? ??っ ?
??????? ?????、?
???ー?? ?





?、????、? ? 、???? ?
????、????????????











???? 、 、??? ? ?、
， ? ? ? ? 。
??????????、??????




??? ?? ????? ー ? 、??????。 ??っ? 、 っ??? ????
???????????? ????







??? 、?????? 、?っ? 、 ? ????。 、??? 。 、
????、「???」「???」???????。???? ?っ ???? 。「 ? 」??? ?? 「 」「?」? 。「???????」????、???????????????っ??????、 ???? ， 。???、 っ ????。 ??? ??、? ? 「 ?? 」??? ? 、??? ? 。 、??? 、??? 。 、???? 。
「?????」?、?????、??????っ???っ???。???????????、? ? ? 、??? 「? 」?、? ? ? ???。????? 、??? ? 。 「 」???、 ?? 。?????????、???????
??? ?? 、??? 、 、??。??、 ?????。 ???? ?、??? ? 、??? 「??? 」 。




























































































???」?????、???????、?????????? ? 、??? ? ???。 。??? 、??? ? 、 ???? 、? 。
????????????? 、
??? ???、???? 。??? ッ?
?
?????????、????、?

























???????????????、???? ???? ? ???????。
??????? ??、
??????? ??????、 ??????? 、????? 。
???????、?

















































??? 、???? 、 ?、???、? 、 ? 、 ????? ??
?
???。






??????っ 、????っ?。? ? ???? 、 ? 、??? ? ??????? 。
???????????
??? 、????? 、???????? 、?????????????、?? ?? 、 、
??????? ? 。
????? ???




??? 、????? 、??? 。
??????? ??????????? ? ?
???????? 、 ? 、???????、 、??? 、 ???? 、?????? 。
???????????
?ヶ?????????????????























? 」 ? 〈 ? ? ? ? ? ?
?






??? 、 ? 、 ?っ 、












??? ??? 。 ゃ ? ?
????、?????????????。
?????、?????????、??????????????。????、
??? ? 、 、 っ????っ????。
???????????????????、?????、??????????。???? ? ? 、 ??
???? 。 、 、 ?ゃ ? ?、?????、 、???? っ 。??? 、 っ??????? ??、?????? っ ? 。「?ょっ??、? ?。?????」、???っ?????? 、 っ
?????? 、 っ??、??? 、
??????、?????? ????? 、 っ 、 ?
??? ? 、 ?? ???、????、??? っ 。 、??? っ っ 。 、? ??っ 。
????、?? ??? 、 、 、
??? 。 ?? 。 、???、 ?? ? 、 。 ー ー???、?? 、 ? 。
???、?? ? 、 ? 、 。
??? 、 、
， 81 
?、??????????????????????????????????????????、 、 ????、? ? 。
?????、?????????????????。??????、?????
??、 ? ??????????、???? ?。
?????、??、???????????っ???、? ャ ャ ゃ
??? ???、? ッ ??? ? 。「???????????、?????????。??っ???、???????
?




??? っ 、? っ 。「????? ??、?ゃ ??。?っ????????????????? ????、 、 ? 。「??? 、 ? っ 、? ???。 っ 、 ? ? っ?っ??。??、? 」???、??????????????????。?????
??? ? ? ? 。「?????、?? っ 。 っ 、
82 
???、??????
?、???????っ??? ? 、 ?
???っ???、???????っ???」「????? ? 、 ? っ ?っ?????、? ? 」
????っ?ゃっ?
???????????、??????????????????。「????? ? ? 。 、 っ? ?、???
???? ?? ? 、??
?
??????っ???????。??、???、
? ??。? ?、?? ??? ??????。
?っ??、??????????っ???っ?、??????、??????、?
??。 、 ? ゃ。 ? っ ? 。 ????」
??? ? ? 、 、?っ ? ? ? 、
















?っ????????? ? 、 ?、




????、?????っ? 、 ?? 。
?????????




??、 ? 、 、




??? 。，「???????、????????っ???。???、???、?????????? 、 っ 、 、?? ??、????? ? 、 ???? 。 、??
?
????、????っ????。
????、?ょっ? ? ゃっ 、 ? ゃ、
??っ ?? ? 。
???、 ?? っ 、 っ
??? ? 、 っ 」
??? ????? 、? っ 。??????、????????っ っ 。 、 、
???? 。
??? 、 。 、 っ
??? 、 っ 、 。







??、 ?????????、?????????? 、?????? っ 。 ? 、 ?? っ
???、?? ? っ ? 、 ?????っ??
?っ?。?? ? 、 。?。???? ? 。?????????、???????????っ??っ???????、???、??? ? 。 、 っ????、? 、 ??、? ? 、 、 」?????、????? 、 ? 、 ? っ
? ? 。
??? ? ?っ?、????っ????、??
??? ?っ ? っ，????? ?? ? ? 。 、?? ョッ っ 。ー??? 、 、 っ???、 、 っ 。
????、??????????? ????? 、





??っ 。 、 ????????、????????ゃ?????、???????? 、 ????????、???????、 ? っ 。? 。
??????? 、 ? っ ? 、
??? っ 。
??? っ 、 。 、 ?
??? 、 ? ??、??、?? ?? 、 ???? ?。
??????? 、 ????? ???、?? ?????????
?? 。「????、???????????っ???ょ、 ? ? 」????????? 、 っ 。 、 、
???っ?? ?、 ? ?
?
???????、
「???? 、 ? 。?
?
??????っ??。??、?
??? ? ? 。 ? 、 っ?っ?? 、??? ? っ 。 、??? 。 ? 、 ? 、 ? 、??? っ ? 」
?????????? 、 、









???、??????????、????????????っ?。???????????、??????????、?????????????????、?????、 ? ? 。
???、?? ? ??、??????、??? ? っ
???、 ? っ 、 、 ? っ ?、?????っ? っ 。 っ 、 。??? 、 っ ょ っ
?
???
??? ? 、 、??? 。 ?、??? 、 、 っ っ っ
???、??????っ ? 、 、 っ
??? 。 、 、?????? 。
??????、????????。 っ 、 、




???????????、 っ? ???? ?、???? ?
??? ?? っ 。
??? っ 、
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???、?ょっ???????、???????????「?っ?????、??、??? ? 」 ? ?、?????????っ?。
??????????、?????????????っ?。???、?????
??? っ ? ??? 、 。「??、?????????っ???、???、????っ????、?っ???? ? ??????、 ? 、 ?、??????っ??
??っ ?? ?? ? ?。
??? 、 ??????????? ??「????? 、 っ
??? 」? ?。
??? 、 、 っ ?
??? ? ? ? 。 ? 、???????。「???????っ、????」??っ?、?っ???????、??????????っ ? 。? 、?、???????? ?、 ? っ? ? 。???????、? ??、????? 、
??? 、 ? ? 「 」 っ 。っ??? ?? 、 、 ャ?? 、
?
?????????っ?。
????、? ョ? ョ?? っ












??っ 。 、 ? っ ?。
?????????????????????????????????????
?っ? ?? 。 っ っ ゃ 、? 。
??????????? 。????、???? 、 。 、 、 、
?????? ?。?? 、 、 、
????????????? ????????????????????????





??、 、??? 、 ???
??? ?? 。? 、 、 ????。??????? 、 ? 。 っ 。??? ?? ???? っ 、
?? っ?。
????、?? ? 、 ???っ ? ?









































































































































?????????????????????????????? 、??? 、??? ュー??? っ 。 、??? 。 、??? っ 。
?
????????ッ??、?????




ッ??、 ? ッ ??????? 。 、???っ 、??? 、??? 、??? 、 、??? ? 。??? 、??? 、??? 、???。 、??? っ 。
???????、?????????
??????????????????????っ?、 、??? 。 、??? 、??? ?????、?っ????? っ ? ????? ッ ー 、???? 、 、??? 。???ー 、 ー っ??? 、??? 、 ゃ?
?
?
??? 、??ィォ、??? 、??? っ 。??? っ 、????、? ? 、??? 。
???????????ッ????、
??? 、 ー???ャ??。???? っ??? 。
???、???????????、「?
???????、????っ????????? ょ 」? っ?。? ???? 「 」 、?? ? ??????????っ?。? ? ???ッ 、? ー??? 、? 。??? ? 、っ?? ッ 、 ? ???? ? ? 、??
?
???????????，??
?、? 。?ッ? ????? ? 、??? ? っ 、 っ






ィ?? 。? 、?ェ?? 、 ????? ? ???? っ 。 っ
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??? っ ? 、??? ? 。?????? 、
?
??????
??? 、??? っ 。
??????、??????????
?、? 、 、
??????????????、?????????? 。 ????? 、 ???????、??? ? 、 ???
?
??????????????
???。 、??? ???? 、 「 」??っ 。??? 、
?
?ッ?





















??? 、??? っ 、 っ??。 ッ??? 、??? ? 。??、?「??????」?????、???????????
?
???。??????、
















???????ッ????????っ??????????????、??????? ゃ ???? っ 、 ャ??? 、 っ??? 。
????ッ???、??




??? ? ??????? ???、 っ 。?、? 、 ? 、??? ?、 っ?ょ??、???? ? ? 。??? ? 、???
?
??????????????
?。? 、「 、???」 、 ー ェ
??ャー???????っ?、???????????、 ? ? ???? ?? ?????、?????? ー??? っ 。
??????、??、???????





??? 、 っっ??、?? ?????、????? ? っ 。??? ? 、 ，
，??????????????、???
??っ 、?????? 。??? ????、??? 。??? 、???。 、
?
????




????、???、?????????????? ? っ ? 。 ?っ?? ???????
???????????????????







??? 、?????、 、??っ 、 ? 。??? ? っ っ??? ?。 っ??? 。??? っ 。 、??? 、?っ? っ 、?????っ 。 、 、?? ? ッ??? 、??? ? 。
?
??? 、?っ? 、 ???、??? ? 、??? ? っ 。??? 、 、、?????????????。????
?????、?????????????????????????????????? 、 ? 、????????? っ 、??? 。???
?
????????????
??っ 。??っ 。??? ?っ 。
??????ッ??????????
ー?? 、??????っ ょ 、??
?
??ッ??????、?????
??? っ 、??? ???? 。?????、?、???。 ? 、???? ? 、 、??? っ 。?、?
? ?
?、?????、??????

















村松博雄氏 松井やより氏 高木佐和子氏 飯島愛子氏





?、???、 ? ?????? ???? ?、??? 。???、??。??、
?
??????????




??? ???? ?? 。 っ 、??? ー??? ? ???。???? 、??? ???? 、
?。??????????っ??????????、???? ??? ?。
????????????
????、??? 、?????、?? ???? っ ? 、??? ???? ???? 。 、 、?? ー、 、 ???? っ 、??っ ? 、??っ 、 っ??? ? 。ょ??? ? 、 ー???????????。 、?????? ? 、??? 、 、???
??????、??????????ょ???? ? 。
?????????????????













??、????? 、 ? っ ゃっ??、 ? ? ー ???? っ ?、??? ? っ???? 。
??????????、????
??? ? 、ー???、?????????。っ????、 ??
?
???????? 、 ゃ??? っ??? 、?????? 、??? 。??? 。 、 ???? 、??? 、
???????????????????っ?、， ???? 。?、? ? ???????????っ??? 。
??????、?????、???、
??? ー 、?????? っ 、?????? っ ???? 。
????????? ?
?、?ゃ ー?????、??? ???? ? 、??? っ??? 。??? ? 、????、???? 、??? ? 、? 。
?????????????????
??? ??、
???っ?。??、???、????????、????????????????? ? ? ? ? っ???。 ? 、???っ?????? 。
?????????????????
???? ? 、???? ? っ ???? ー??? ? 。???????????、??? 、 ???? 、?????? 、???っ 。??? 。
??????、??????????
















































ー????? 、 ?? ? ?、??????? ?????、?????????? 、???? 。 、 、?っ? っ
?
???。??????????






????????っ??? 。?????? ?っ?????。 、 ? ? っ?っ?、 、??、 、??? ? っ 。??? ? ? 、??? っ?、? 、?、? 、 ー 、?、???? ? っ?。? ?、 ????っ?? ? 。??? 、???? 、????、? ? 。??? 、??? ???、
?
???????
??????、 ? 。?? っ っ
????????????????????っ????っ? 、??????????? ? っ??? ? ?? 。????、??????
????????、????????








?????? 、 ???? っ??? 。??? 、 ー? 。
??、???????っ????、?












??? 、 っ??? ? 、??? 。??? 、??? 。?? 。??? ? 、??? っ 、。 ? ? ? ? ???? 、 ょっ?????? 。
????????????????、??????????????????っ??? 、?????? っ 、?? 、????? 、 ? っ 、 ?? ???? ? 、 ? ?????? ゃ 、 、??? っ 、 ??? 。 っ 。
?
????? 、 ゃ??? ゃ ゃ 、 っ 、 、??? っ ゃ 、 、??、
????????、????、??????






???? 、?? ???? ?????、?， 、?? 、 ? 、














??? ???? ゃ ? ? 。?。? 、 ?、? ?
?
?
??っ ャ ィー ? ?????? 、?? 、 。 ???? ? 、 っ ょ。 、??? ? 、 。?? 、 ッ っ 、っ??????????、?? ? ー?ャ? 、 ? ?????? ? ? ????っ っ 、 。?? ょ。 。
????????、????????????ー????。
っ??? ?、?? ??? ??? 、????? っ ? 。
?????????????????????????????????????????








??????????????????、??? ?????? 、 ???????? ? ?。??? ??。、
????、????????????
??っ 、 ????????っ 。??? 、?? 。
????????????、?ィ?ッ





?????????っ?????????? ょ、? ???????? ?? 。??? 、??? ??????っ? 。?っ? っ??ゃ ? ? 。?? ??。? ????っ??? ? ー 、??? 、??? 、??? 、??、 、 ????、??? ? ょ ??????? 。?。? っ??? 。??? 、 。
?
?? ??? 、??? ? 。
???、????????????っ????? ???? ? 、??? ????? 、???? ?っ? 。?? ?? 。?、? 。??? ? 、 ー ィ??
???????????。???
??? 。??? ?? ???? 、??? 、??? 。???ょっ 、????? 。?? 。 っ??? ? 、??? ? 、??? 。 っ??? 、 っ???、 、??? 。?? ? ???? 。
????????ゃ????ょ??。???? 。 ? ?????? 、 ャ
?
????????????
??? 、?? ょっ 、?
?
???????。
?? ?? 、??? ? ????? 。??? ???? っ 、?、??? 、 ???? 。???、??? ー??? 、ょ?。 っ ゃっ?、? っ 。?っ?? ? 。ー??ゃ ?
?
???????






???????????????????????????????????????、??? っ??? 。??? 。???、 ー 、??? 、??? 、??っ 、
??
???




???????? ?? 、????っ っ ???。?? ゃ ????? ?? ??? ???? ?? 、??ゃ??。
???????????????っ?、??? ??。??? 、??? 、?????? 、??? ょ?ょ 。??? ょ 。 ? 、???????、? 。 、???? 。
???????っ??????????? ?。??? 、 ? 。??? ?????? ????? 、 ッ??? ゃ 、??? ???????? 。???。 、??? っ?ゃ 。??? ??、 、 っ 、??? ゃ っ??。 ?? 、 、??? っ ???? ? 。??? 。???。??? 、??????、? っ 。?????? ? 。
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???????????、?????????っ??????っ?????????ゃ 。 ? っ??? ? っ ???、 ???? 。??? ゃ? っ ゃ 、??? っ 、??? 、??? 。??? 、 、? 。??? 、 、??っ ゃっ??? 、?????? ? ??????、????、???????
??。 ー??ゃ ?? 、 。?っ??? ?? 。??? 、 ? 。?? っ っ??? 、??? っ ?? 。、





???。 ゃ 、ォ ッ???? ? ???? ? ??????????????? 。， ???? 、 ???? ょっ 、 ??ょ???? ? ゃ ?〈? ?
?????、???????? ?? ? ゃ? ???
???? 、 っ っ ??????? ? ? 、 ょ。???、 。??? 。
?
????????、???????
?? 、 。????? ? ゃ。?? ??? 、 、 っ 、?? 。 っ?? ?ゃ っ 、?、? ー 、 。 ? 、???、 ? 、 。
????????????? ??、 ?っ????、 ? ?? ???ャ??
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.' 
????ゃ???、?????????。?? ? ? 。 ?????? 、???? ー
?
?





??????っ? ゃ?、 ???? ッ 、?、? ? ??、? ?? 、?? ?「ぁ、 ???」??????????????????? ? っ ?????? ???? ???? ゃ ??〈? 。
???????、ー??????。??、????????? っ ゃっ??? 。 っ 、???? っ????? 、 。??? っ???。???? 。 。 っ ??? 、 、??? 、??? 、 ー???っ っ? っ??? 。 ???? 、??? 。 、??? っ ゃ っ??? 。?? 、??? ょ 。??、??、 、??? ? 、??? 。 、??? ー???っ 、 っ?、? っ? 。
???????????????????。????、?????????????? ??、?? ?? 、?、? ??。? ??、???。 ???? ?? 。?? 、 。 ゃ??。 ?? ? 。?
?
?? ????、 ? ???? ? ???? っ ょ??? ???? 、??っ 、??? 、 ? っ?、? 。?? ? っ??? 。??、 ? っ 。
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• 











???、??? 、 ? っ?

















??? ? 、???? 、 ュ ェ??? ??、? 。??? 。?? 、??? 。???っ ? っ??? 、??? っ 、っ?? 。??? ? っ
????????????、?????????。????、?っ????????? ?、?? ゃ ? ?? 。
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??????????
???????? ? ??????? ? 、??、 ゃ ??? ????っ??っ????????? ? ? 、 ゃ?、???? 、??? ? 。??? っ?? 。?? ? 、 っ
?
っ????? ?? 。??????、?? 、??? 、??? 、???? ?
?????、??????????????????? 。??? ?????、??? 。??? ? 、??? っ 、 ???? っ 。???、??? 、??。?? ? 。???? 、 、??? ? 、??? 、?????、??? 。??? 。??? ????、?????、 っ 、??? 。??? 。?? 、 ? 、??? 。
?????、???????????ゃ?? 。??? っ?、?????? ?。??? ?? 。 、??? ー ?????? 。??? 。 ???? っ????、??。? っ??? ? 、??? 。
???、?????????????
??? 、???? ??っ 、??、 ??? 、
?
?? ? 。?? ???? ? ょ。???? ? ァ
?
??????
??? ?、 っ?。? ?
??。?ッ?????????。????、?? 、 ?。??? ァッ ?????、?? 。??? ?? ?? 。??? 、 ? 、??? ????? ???、 っ? 。?? ?? ァ ゃ??? ? ょ、 ァ???。 っ 、??ー 、 ー??? ょ 。??? ? 、 ???? 、??っ 、? 。?? ????? ? 、??? ィー ッ??? 、? 。
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?????????、?????っ??、?? ? ??????? 、 ??、????? っ 、????? っ 、 ???? ァ ? 。??? っ 、?
?
?、??????????、??
??? 、??? ???、? 、??? 。
???????
????ゃ?、 っ?????。 ? 、ャー? ? ?? ????、 ? 、?っ??? 、??? 。?? 、 ァ??? 、 ッ っ??? ?? 。??? 、??? ? 。
??????????????、???
??????????????????? 。?? ?? ???、??? ?ゃ? 。??? 。??? ? っ ??? 、
?
???????????????
??? 。? ?、? ??? ? ???? ??
?
???????、 ???????
??? ???? ? ? 。 、?
? ?
??????????????












ゃ?? ? 。? ? ???? ????ゃ? 。??? 、???? ?? ー 、??? ? 、 ? 、?????? っ????っ??、? 。
????っ????????????っ?? ? ? ょ 。?????















??、 ???? ? ??????? 。??? 、 ???? 、 ????? ッ ?? 。??? 、 っ??? ?? っ 、??? 。??? 。???、? 、 、??? ? 、 っ??? ?? 。
?????????
???????、 、????? 、??? 、 ??? ?? 、 ッ??? ッ??? 、 ?
? ?
。
?????、????????????? ?。??? 、 ???ょっ ?????。 ?????っ?? ? ? 。??? ? 、???? 、 ょ ?。?????? ? ? ????? っ ゃ???? 。?、?っ??? ?? 。??? っ??? 。 、
，????????????、?????
??? 、 ，???、?? ? ッ? ?。』?? ?、 、??? ? 。 、??????
?
?????? 、 ?? 、?、?っ っ 。
??????????、??????????????っ??????、?????? ゃ ? 。??? 。??? 、??? 。 ，
?
???，
??? 。 ? 、???? 、??? 、 ょっ??? 。
????、????????????
?
??? 、 っ?、? 。?????? ? ??? 、??????ゃ?? ゃ 、っ??っ 、??? ? 、?????。? 、??? 、?? ?
? ? ? 、
????? ? 、????? ?、
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??? 。 ? ，??? 、? ???? っ 。??? ???? 。?? 、?。? 。??? ? 。?? っ?。???? 。??? ?っ 。??? ? 。??? 、??? っ 、??? 。 ????
????。????、??????????? ?。
????、?????、?????、
??? ???? ?? ??????ゃ?? ???? 。 、???? 、? 。???????????。??、???? ???? ????? っ ??。? 。
子供にたよ~か，野たれ死に昔、
??、?????????????。??? ???? っ???。 ? 、 ??????? ??。 、??? 。 ?っ?? 、??? ??? ー???
???っ????、????????
???? ッッ?? ?? 、??? 。 。????? 。?? 。??? ?、 、????? ゃ 。??? っ 、??? っ??? 。 、??? っ??? 、? 。?? ?? 、
?
?????????
???? 。??、 ? 、???、 ? っ??、 っ 。
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???、????っ????????????? 。 ? ?っ????? ?、??? っ ャ??ー ょ、 。??? ????? ? 。 、 ???、 っ ??っ? 、??? 。 。??? ? 、 っ??? っ ??。?っ 、ゃ?? っ 、 ゃ??、 ?っ???、 ゃ 。??? 、 、???? ょ。??????。 ?? 、 、??? 、??? ?
?、??????????、????????っ???、????????????? ?っ?? ? ょ。っ?、??? ????? ゃ
?
?? 。?? ?、?? ? ー??? ? っ っ??? っ 、 、?????? 、 ? ???? 。
?????????????????
??、 ? ?????? っ 、??? 。 、??? ???? ???? 、 、??? っ ? ゃ
???????????????????
??? 。??、??? っ??? 。??? 、
/ 
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??? 、 、??? ょ 。??? ??? 。
?
???????????
っ?? 、 っ??? 。??? 、 ?
'"・，・.，
??、?ー?ャ????????、?????? ? ? 。??? ? ??????、 ? ?????っ 。?? ?? 。 ?、???? ?? 、 。
?
。??
??? ? 、??? ? 。??? っ??? 、 ? 。?っ? 。
女I孟母親だけが役じゃない
??っ?????、????????????。?っ? ? 。??? 、 ?????????? ? ? 、??? ?、??、??、 。??? っ ゃ?ょ? ? 。?????????????????
?、? っ 。??? ? ???? ? 。??? 、 ?、??? 、??? 、???? 。??? 、 ー??? 。 っ??? 、?、? っ??? 。??? ? 、 っ??? ゃ 。??? 、???
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????????。???????????、? ? ???、???っ 、 、??? っ ゃ?。? ?ー?? ? ー?っ? 、 ???? 、 ???? ?っ? 、っ?? 、 っ?、????? 。??? ? っ?、? 。??? 、 ???? ? 、 。?????? 。?? っ??? 、 っ 。??? 、 、??? ???、 っ っ
???????? ? 、????? ???? ゃ 。
?????、????????????? 。?? 、????、????????ゃ 。?? ?? ? っ?? 。
??????
?????、? 、 ???????? ?? ? 、???
?
??????????
? 。?? ?? ? ??、? 、?ァ? っ ゃ 。っ?? ?っ ゃ 。??? ??? ? 。?? ?? ? ???? ? 。 っっ?? 。??? ? ??。????? 、??? ? ?
?
??????










??ゃ ??? 、? ? ??。
?
?????????????、



















??っ ?? ?、 ，?????? ? 。???、 ィ? ー
?
?????
??? 、??? ょ 、 ???、 。?? ?、??? 。
???????????????????????。 ???? 、 ゃっ???????????? ? 、??? 、??? 。 ??????? 、??? 。??っ 、???? 、??? 。
?????????、???????




????、????????????ャ?????????????????????????????? ? っ??? 。 ? っ っ 。???ゃ 、 っ っ????????? ?? ゃ 、 、???? 。 ????、 ? 。 。??? 、 、 っ??? ?? 、 、 ?っ??っ 。 ??っ? ????? ? 。 。?? ? 、 ゃ?? ? っォ。? ゃ???? ? 。っ 。 っ?? ?、 。 、??? ? 。??? 、?? 。?? 、???、 。??、 っ 、っ?、 ?? 。ぃ、 ? ? ????? 、 、 、 っ??っ? っ ゃ 。?? ?、 ? ?




??? っ ゃ 、?????? ? 、??? ???? 。?? 、?、??、? ???? ? 、??? ? 、??? 、 ??????? 。????? ?、??? 、??? ? 。 「??」 っ?、???? っ?。? ? 、ゃ ャー 、?
?
?????っ??????????
??? 、 ? ???? ?? 。
???????ー??????、??????????????ゃ?????っ??? ?。??? 、 ょっ ??????? 。???。? 、 っ 、??? ー 、??? ? ュ ィ っ??? 。 ? 、?????? 。?? ゃ 、 っょ?? ゃ 。???
?
、????????




?。? ????? ? ゃ 。??? ? ????? 。 ゅ
????????????。
?????????????????
??、 ????????? ??????? 、 ??????? 、??? 、??? 、 っ??? 。?????? 、 ????っ 。?? ? 、??? ょ。??? 、?? ? ー??? 。 、??? 。 。っ?? 、? ?? ? ???? 。 っ????っ?? 。
? ?
? ?









??、????????っ?、??????? 。?? ?? 、 ??? 。??? ???? ? 、 っ??? ゃ 、?? ? ??? ? ????、 っ??? 。?、?????? 。??? 、???????。???っ っ 、??ー 、????????? 。
??????????????????????? ????。? ????????? ??? ?????? 、?????? っ?。? 、??? 。?? ?、??、?????? ? ? 、??? ? 。??? 。??っ??? 、? ???????????。????? 、?? 。?? ??? ??っ??? ゃ 。??? ? っ 、??? 。
???????、??、?????????? 、 ? ??? 、??? ? 、????? ??っ ? 、???? っ??? 。?? ゃ? ? 。??? 、??っ ? 。?? ? ? っ????? ょ。??? 。 、??? ???? ???? っ??? 、??? 。?? 、??? 、??? ? 、?????。 ??、???? 。???? 。 っ
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???????。?????????????ょ??? っ 、?、? 。???? ?、 ???????? ? 。??? 。??? 。??? ???? 、 、??????? 、 、?? ャ 。??? ? 、 、????、? ???? ゃ???っ? 。????? 、???っ 。
?
???????
















??????。????????????????? ??? ?ー ???? ? 。?? 、 ?? ?? 。??? ?、 ? ??、? ? 。 ?????? 。 っ




??? ? っ?????? 。????、???? っ 、?????? ?ゃ、? 。??? 、????? ? ???? っ? 、??? 。??? 。??? っ??? ??? 。





??? ? っ???。? ?? 、 っ?? 。??? ョ???? ???? 。??? 、
??????ョ????????????????????????????????っ 。??? ?。??? ? っ???、??? 。
?????ー????












??? ?っ ょっ 。?? ??ー 、ゅ?? ?? 、 。 。?? 、 ゃ 、 、?? 、 ? ィッ
。??ゃ????????、 ? ? 、




????????????????????? ????っ??? 、?。?っ ?????? ? ????ょ 。?? ? ? ゃ
?
?
??? っ??? ? 。????? 、 。???? 。??? っ??。 ?? 、???? 、??? 、っ? 、???っ 。?? っ 、??? ? ょ。???? 。
、???????????????????。??? 、 、??ゅ っ ゃ?? 。?? 、??? ? 、????、? ? ?
?????????????????、?
??? ????。?? っ?? ? ?
???、?????????????
??? ??????? 。?? ? っ??? ょ 。?? 、??? ? 、??? っ 、???
?
?????。???????、
???っ ッ ー??? 。 ッ ー??? 、??? 、??? っ??? 。??? 、
??????????????????????? 。?? ??。っ?? っ?????、???っ???、? ゃ ? 。?????????ゃ 。 。??? 、 っ っ?、? ????? 。 、??? ? ??ょ。???? 。 。?? ??、??? っ??? ???? ? ?? 。??? 、 っ ゃ??? 。 っ??? 。
????????????
????????、??? 、
??????、?????????。??????????????????っ?ゃ? ???? 、?。? ? っ??? 、 ょっ??? ? 。?? っ 、??? 。??? ? 、????? 。???っ ? 。?? 、 、??? 。??、 ???? っ ????っ 、?、????。 、??? ?ゃっ 。?? 、??? 。??? ? 、 〈??? 。 ????
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?????っ???。??????????、?っ????????、??????? ょ。?? っ?????? ? ? 、???ッ ??、 、???
?
??????????????
?? 、????、? 、??? 。?? ???????ゃ ? ? 。??? 。 、????????? ??????? 。??、 ィ ィッ??? 。??? 、??? っ
?
?????
??? ょ??? 、??? ? ょ。?? ゃ ぅ。 ??






???、 ? 、??? 、? ? ?? 、??? 。 ァー?? 、 ァー?? 、?? 。??? 、???。 ????? 、??? 、?? ょ。?? ? っ??? ? 、っ??っ????。 ??
????。???、????????
??? ? 。
????????、?????ョ?????、???????? 、 ??っ? ?
?
?
??? ゃ ??????? 。??? 、っ?? 、?。?
????????????????
?、?? 、 ? ー?????? 。? 、??? ? ???????? ゃ ょ 。
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??????????
?????、?? 、??????? ょ。?っ? っ ?、??? 。 、 、??? ? 、??? 。???、??? 。 。
???????????、????
????、?????????????????????????。??????? 、???ゃ 。????? ? 、 ? 。?? ??? ?? ー?? ? 、??? 、
?




????????っ??????。???????????。????????? ??ゃ?????、 ? ??? ??? ? 。 。 ???? ? 、 ? ? 、 ???? ????? ? ??、???? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ っ?? 。?? ? 、?? ?? っ
?っ?????????、???????????????????、?????














誌代 100円 送料 12円
半か、年前金 600円(送料共)















?????、??????????????????? 。「?? 」 ?????? ?????、???????? 、??? 、 ? 、??? 、 ??????? 、 、
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〔あごらの施設利用ご案内〕
事務局 *京都新宿区新宿 1丁目 91ft 6¥}平合ピル 21;時〒16QTEL3S4=3941 
※読書室 rあごら」
-場所 4J~務局に同じ 約2S"V--}jノー トルの誌，'r-..l長集会主です。いす401市あリ。
TEL3S4=9014 
・干Ij用時間と使用料 月一金 !I'li江9日午、1"-午後 611，¥'Hl]京 oぶ1r-、 n;{f山";Ir-d-、待ち介せ、小


















くあごら)9号 19741f.l2fJ20犯行本文科白倣A36， 5kg 1Ht~ f.HLjアー トA86.51唱
・発行所 BOC出版部 〒160~O;( 1iF>1frii区制的 1-9-6
・発行人斎藤千代 ・印刷l1 永井芳江
AGOHAI主、，'， fl: J{リシナ的 djJ((/)rひろばJ， dj l(は、 この
A C O HA で l! iLてもJ'l 1111\JT リ fT い、 t H~; そし、そニから 、 l 込 i二 ì=.
災か'1:.れたと L、t、士 1-，
官、たちの「あごら Il、IJ、ν な'!-J Il' J I二・ :.・l'、 ょん )n)~) い ({ .{t ー
で}ー か、 久ー の川阻止岬'1'心 J 、 行， わうよ!・がに 1-/二 L、¥-巳'.¥、止す
ご参加を、心から J;fゲ九-¥・ t.， 
〔あごらの生いたち〕
WiJくよとが、1品川 、 ('l ~r.:そ の 1也?そ 11 ゐ ;f:L'J lJをfiJ'(iたしたい 'ぶ曜
と~;\('fs :/)I，fti -，: : II、|干fIピが、 JI)け，f 1 Ij;):を与え上〉 ・ 'i(IiO-;}¥ (t. 
jるLぐ1"::l) íi~)J 山 tI~，今 1)11 ，IjU、を巧 J 上う
hごうを '1らiP，L l'!・Jf1， IIOC:t、1964年、一二のと〉た 11 (I~) "1 
f二:/)~\・ 1. ノ 〆 " < /，ルf，I).f，. 1らこと bニニろざして '1:.lli ~ Lた
)'). ~， ] 0午、/1~ J ~L(j ん向'(，1: 1 ，.1;υ;ι ちぐらうとするたびに、 iJ'，a人IJ
1凶のw，)，"t':.叱 l'1 1(、 ..， ' ， I~'，I J;. 'Ii j 1上L1; i'々 と した lじみ_.， ，たか
1972 !j 、 fii:.".~， hご，' r，. ~1: IJ、19n;，、 J允，':可;，r，hごりをI:}J，;Q-、I.J.'
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ゴTの.i'f'H"，士、;:1 t から t 正 n~ 叱I. l l.'.;;止'，::('1-己 l .tか u ないま -j
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1IIIII'i'j'~~ :1¥:. '1 J; 人ノ).1， -1 
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〔参加者 の組織〕
': l i 、 I~ L. }ι 、，'tJJI);: I '均 "怒り1:¥土 1 
!I、;ー、 'tf!"L， h二':jll' ，j:九仇，': j ~ 0 Ciujf" 
1 1 
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